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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya meningkatkan keaktifan 
dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran 
aktif Card Sort. Desain penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 4 Boyolali 
yang berjumlah 36 siswa dan subyek pemberi tindakan adalah peneliti dibantu guru 
matematika SMP Negeri 4 Boyolali. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data 
digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan 
dan hasil belajar matematika siswa kelas VII E SMP Negeri 4 Boyolali melalui 
strategi pembelajaran aktif Card Sort. Adapun hasil penelitian keaktifan belajar 
matematika siswa dapat dilihat dari indikator: a) menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan 16,66% setelah tindakan 77,77%. b) mengajukan pertanyaan, ide atau 
tanggapan sebelum tindakan 22,22% setelah tindakan menjadi 69,44%. c) 
mengerjakan tugas dan berani maju didepan kelas sebelum tindakan 19,44% setelah 
tindakan menjadi 66,66%. d) menyanggah atau menyetujui siswa yang lain sebelum 
tindakan 11,11% setelah tindakan 61,11%. Adapun hasil penelitian hasil belajar 
matematika siswa dapat dilihat dari indikator: siswa yang mendapat nilai ≥ KKM 
sebelum tindakan 41,66% setelah tindakan menjadi 86,11%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajar aktif Card Sort telah terbukti 




Kata kunci: keaktifan, hasil belajar, strategi pembelajaran aktif Card Sort. 
